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La tesis titulada Prevención de la violencia familiar y vulnerabilidad en usuarias del Centro 
de Emergencia de la Mujer, distrito de Yurimaguas 2019 tuvo como objetivo establecer la 
relación entre la prevención de la violencia familiar y la vulnerabilidad en usuarias del 
Centro de Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019. El estudio fue de tipo 
descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 50 usuarias del Centro de 
Emergencia de la Mujer, distrito de Yurimaguas. Luego del análisis de los resultados y su 
correspondiente discusión se concluye que en Relación a la prevención de la violencia 
familiar no se cumplen de acuerdo a la normativa; puesto que falta capacitarlos de manera 
adecuada a los profesionales correspondientes. Esto se determinó mediante la aplicación de 
la encuesta a usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer y sus criterios de valoración: 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Finalmente se 
recomienda que la prevención de la violencia familiar en el Centro de Emergencia de la 
Mujer del distrito de Yurimaguas 2019 es necesario a las usuarias capacitarlas brindando 
charlas con respecto a sus derechos de acuerdo a la ley N30364 y su reglamento. 
Palabras claves: Prevención de la violencia familiar, vulnerabilidiad en usuarias, promoción 














The thesis entitled Prevention of family violence and vulnerability in users of the Women's 
Emergency Center, district of Yurimaguas 2019 was aimed at establishing the relationship 
between the prevention of family violence and vulnerability in users of the Women's 
Emergency Center of Yurimaguas district, 2019. The study was a descriptive correlational 
type, the sample was made up of 50 users of the Women's Emergency Center, Yurimaguas 
district. After the analysis of the results and their corresponding discussion it is concluded 
that in relation to the prevention of family violence they are not complied with according to 
the regulations; since it is necessary to properly train the corresponding professionals. This 
was determined by applying the user survey of the Women's Emergency Center and its 
assessment criteria: strongly disagree, disagree, agree, totally agree.  
Finally, it is recommended that the prevention of family violence in the Women's Emergency 
Center of the Yurimaguas district 2019 is necessary for users to train them by giving talks 
regarding their rights according to the law N30364 and its regulations. 
















La realidad problemática muestra que el conocimiento indeterminado e impreciso de 
sumisos sensibles, hace que trascienda dificultoso diseñar componentes eficaces de 
defensa. Esta materia interdisciplinar muestra un problema importante como es la de 
la insolvencia de datos y estadísticas fiables. (Rodembush, 2015, p.461). 
Los fenómenos urbanos de desarrollo de la ciudad de México, proporción desde el 
asentamiento de panorama general como comedido demuestran una vez más ser de 
una enorme complejidad; esta demás decir que las herramientas disponibles para 
realizar un análisis más acabado aún no están todas disponibles y será preciso en el 
futuro avanzar. (Monsalve,2010, p.159). 
Sin embargo, puede sostenerse que la edificación de sí propios que realizan los sumisos 
al plantarse crisis como un desastre socio natural demuestra el suceso de actores 
gubernativos y por ende, de acaecimientos de acción y ordenación para afrontar el 
peligro. En relación a esto, cabe destacar que si bien la participación ciudadana por 
parte de la población, en relación al enfrentamiento del riesgo en respuesta a la falta 
de estrategias gubernamentales específicas que aborden la temática, no puede 
conceptualizarse como una forma directa de intervención en la política pública. 
(Ugarte, 2014, p.95). 
En Bolivia se escogió como ejemplo el “Acontecimiento en el Hipótesis Oriunda y los 
Suposiciones Comunales”, la cual buscó alistamiento del enfoque de género en la 
planificación, ejecución y monitoreo de los presupuestos locales. Entre sus principales 
resultados, destacó la incorporación de la obligación de las municipalidades en invertir 
en programas y proyectos para la igualdad de género, así como en los mercados de 
vigilancia para las víctimas de violencia. Casos similares se encontraron en Chile, 
Colombia y Venezuela. (CEM, 2018, p. 76) 
En la fiscalización verificada por la Defensoría de Población a la totalidad los CEM 
en el Perú, que existían a nivel nacional al 31 de mayo de 2018 (296), se ha identificado 
lo siguiente: A pesar de que los juicios de ímpetu contra las damas ocurren en cualquier 




días de la semana, haciendo que no todos los CEMs sean atendidos por ello se vulneran 
sus derechos.( ACIJ, 2018, p.82) 
Su acaecimiento es demostrativo en todos los paralelismos socioeconómicos, sin 
embargo, ilustraciones al respecto comprueban que a más entre los grupos menos 
favorecidos. (Gonzales, 2016, p.83). 
Al realizar las comisiones generales según corresponda, vislumbran labores de 
incidencia y para certificar la sostenibilidad de patrimonios que accedan el dogma de 
sus estipendios, a vivir una vida libre de violencia. (CEM, 2016, p.67) 
A nivel local en Yurimaguas, la situación se irradia en la manera que; Siempre hay 
temas de crimen, existiendo actualmente un dilema de acrecimiento grado que al 
momento en San Martin hay indicios de una gran cifra de términos de crimen 
componentes del tropa a diarios, en esta cadena del contexto, se busca confirmar la 
disposición de los valores que prestan, con la intención de conocer el nivel de eficacia 
y las capacidades con las que cuentan la CEM de la región Loreto, con el fin de 
promover su fortalecimiento. 
Lo que urge, es mejorar la gestión del CEM, el proyecto y la realización de sus planes 
a favor de las usuarias, de manera que sean eficientemente y estén debidamente unidas 
con los distintos niveles de prevención y población vulnerable. Esta es una 
reclamación de conducta que concierne a todos los empleados y servidores 
correspondidos.  
En este contexto, se revisaron otras investigaciones como trabajos previos 
complementarias, así a nivel internacional, Papalia, N (2015), en su trabajo de 
indagación denominado: El tratamiento de los casos de violencia doméstica en el fuero 
penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Universidad de Palermo, Buenos Aires 
Argentina. Espécimen representativo correlacional, obtuvo muestra de 313 casos 
tramitados, se esgrimió la habilidad de encuesta y de herramienta el interrogatorio, han 
disputado los efectos de los deformes pluridisciplinarios, pues se soportó que ellos sólo 
se hincan en el dogma de la supuesta venerada. Por lo cual llego a la conclusión que 
el crimen que conllevan las damas en el ambiente de sus amistades interpersonales 




consecuencia, concurren elementos de tipo psíquico individual, interacciónales y 
formativos. Como figura estricta a partir se direcciona al verdugo o la voluntad de 
estrategia con la que se zanje pastar en él, se da prerrogativa a íntegros por sobre otros. 
Mateuz, M (2009) en su trabajo de investigación titulado: Intervenciones en 
prevención de la violencia intrafamiliar. Análisis del proceso de implementación en 
la localidad de suba. Pontificia Universidad Javeriana de la Compañía de Jesús, sede 
Bogotá, Colombia. Espécimen representativo correlacional, el ecuánime fue analizar 
la relación entre las variables indicadas, obtuvo muestra a 50 mujeres intervenidas por 
violencia intrafamiliar. Concluyó que el rastreo epidémico realizado por la Intendencia 
Distrital de Salud consigue acrecentamiento formidable de los sucesos de vilipendio 
al entrañable de los cobijos del fragmento, traspasando de 125 procesos en 2002 a 
3.373 en 2007. Se explica tal efecto los atrevimientos ejecutados desde las alineaciones 
sociales tales como de damas y los establecimientos oficiales, por extirpar de la pompa 
exclusiva a la gubernamental los itinerarios vehementes que adquieren comarca en el 
linaje. 
Montañez, P (2013) en su trabajo de investigación titulado: Evaluación de un 
tratamiento psicológico para el estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia 
doméstica en la ciudad de Jaurez. Universidad Autónoma de Barcelona. Espécimen 
expresivo correlacional, obtuvo muestra a 32 casos, concluye que: el familiarizado de 
estar alejados de la presentación de intervención, consintió cotejar la validez de la 
interposición en el mismo lapso del tiempo en que esta transcurre.  
Así mismo a nivel nacional, Altamirano, M (2014), en su trabajo de investigación 
titulado: El marco simbólico de la ley de violencia familiar y sus modificaciones. 
Universidad César Vallejo, Perú. Espécimen expresivo correlacional, obtuvo muestra 
a 20 fiscales provinciales de familia, se monopolizó la habilidad de encuesta. Concluyó 
que se instituyó las insuficiencias régimen de justicia punitiva, doméstico y policíaco 
ataño de los diligencias organizados sobre las magulladuras forjadas en el ímpetu 
natural. 
Orna, O (2013), en su trabajo de investigación denominado: Factores determinantes 
de la violencia familiar y sus implicancias análisis de los estudios estadísticos sobre 




ciudades del país. Universidad Mayor de San Marcos. Indagación descriptivo 
correlacional, obtuvo muestra de 80 asuntos de crimen doméstico y técnica de 
encuesta. Concluye que: el espacio de un procedimiento unificado de potestad con 
competitividades, ratifica proporcionada salvaguardia de los haciendos del martirizado 
del ímpetu familiar. 
Vargas, R (2017), en su trabajo de indagación graduado: Factores socioculturales que 
influyen en la violencia intrafamiliar a partir de la diferencia de género en el distrito 
Huancayo en la actualidad. Universidad nacional del Centro de Perú. Indagación de 
tipo expresivo correlacional, obtuvo muestra de 981 casos de violencia familiar, se 
manejó la habilidad de indagación. Así mismo concluye, En el distrito de Huancayo, 
se promueve el crimen intrafamiliar para agrupar el rebaño de incompatibilidad de un 
tipo, que paga la nómina a los sujetos a concierto de la libidina con la que brotan; En 
ese sentido, la dama se ve perjudicada al máximo en la esfera sumisa y el hombre 
calificado a la esfera pública, y esto permite tomar alguna ventaja sobre la dama, no 
está exento de ser víctima de violencia. Coexisten otras síntesis sociales, como la 
alineación de los frutos de la alianza con los credos instituidos y el desperdicio de 
antisépticos por parte del hombre, que son prestigiosos en el dilema. 
Ventura, B (2016) en su trabajo de indagación graduado: El proceso de violencia 
familiar, como garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el 
segundo tribunal de familia de Huánuco, 2014. Universidad de Huánuco, Perú. 
Indagación de paradigma descriptivo correlacional, el impersonal fue examinar la 
analogía entre las versátiles acertadas, poseyó tal espécimen de 40 procesos de ímpetu 
familiar, se esgrimió la habilidad de indagación y entrevista. Concluyendo el ímpetu 
de género es una obstinación de irrefutable, que se ha de desafiar es un asunto 
definitivamente abierto que requiere y al equivalente tiempo reclama socavar en todo 
espécimen de medios: provisorias, asistenciales, instructivas, de intrusión social. 
científico-investigadoras, mercantiles, legislativas, etc. Requiere coordinación, 
compromiso, sensibilidad, solidaridad, y de comisión. 
Calisaya, P (2017) en su trabajo de indagación graduado: Análisis de la idoneidad de 
las medidas de protección emitidas a favor de las víctimas de la violencia en el primer 
tribunal de familia de Puno, período noviembre de 2015 a noviembre de 2016 en el 




mujeres y los miembros del grupo familiar. Universidad Nacional del Altiplano, Perú 
indagación de espécimen descriptivo correlacional, el ecuánime fue examinar la 
analogía entre las versátiles ajustadas, de espécimen de 40 procesos de crimen familiar, 
fue utilizada la habilidad de indagación y entrevista. Concluyendo las equilibradas de 
amparo competentes aquellas providencias que impone el Juez de Familia para 
salvaguardar preventivamente el crimen atormentado contra el conflicto contingente 
de comprometer un nuevo episodio de ímpetu debido a su alborotador, esto atiende 
específicamente a las situaciones particulares del caso, la hoja de evaluación de 
riesgos, y otros contextos que explican las circunstancias reales del venerado contra su 
agresor. 
Es preciso destacar las teorías relacionas al tema, como la Suspicacia del crimen 
conyugal que requiere el Crimen Intrafamiliar refiere a los sucesos ejecutados por un 
individuo, en la zona donde se desenvuelven idilios amorosos, que damnifican la savia, 
organismo, moralidad o la manumisión de otro segmento del caterva familiar. (OMS).  
Así mismo es todo aquello ejecutado que se lleve con ímpetu o que se lleve a cabo 
contra la arrojo de otro individuo. El uso impetuoso requiere interferir u adquirir algo 
por el poderío y pueda labrar perjuicios físicos y emocionales. (Hernández, 2014, p.1) 
Las convenciones de Crimen Intrafamiliar apalean una forma en habitual: despotismo 
de imperio y confidencia, promueven perjuicio premeditado a quien la digiere. 
(Hernández, 2014, p.1) 
Al mismo tiempo las medidas preventivas para evitar la violencia intrafamiliar: Estos 
procedimientos injustos de un segmento del linaje, poseen el ecuánime de fiscalizar 
condición que opere de compromiso a sus avideces; alcanzan emplazar en conflicto, 
seguridad, bienandanza y la subsistencia del demás miembro. (Hernández, 2014, p.1). 
Las cualidades y conductas instauran un esquema de mandos garrafales a nivel 
corporal, erótico, psíquico o relacional, consumido por un individuo en reciprocidad 
íntima ó emocional con otra, para cultivar imperio, vigilancia y poderío sobre ella. 
(Hernández, 2014, p.1). 
Una plantilla de mando no son actos constriñes esporádicos, sino que es una forma 




una y otra vez sus pertenecientes lugares en una realización equivalente. (Hernández, 
2014, p.1). 
Por ello el período del crimen: contexto violencia que la dama sufre por parte de su 
dualidad en su relación, se explica porque la víctima se vuelve cada vez más frágil. El 
ímpetu no se concibe de manera directa. Sobreviene cuando la dualidad o uno de sus 
segmentos recolecta tensiones, fierezas y infortunios, así como por bretes y atracos 
que se aclamen proporción en el linaje como afuera de ella. (CEFRAN, 2000, p. 32). 
Todo entabla con una parte intangible o sigilosa que puede durar desde una relación 
de pareja. El ímpetu que se vive en la corredera, en el labor o en un establecimiento, 
se transborda al hogar. CEFRAN (2000). 
Lo que enseña siempre de forma ligera, impalpable a los ojos de la mujer. Poco a poco 
el crimen se trueca en una condición de subsistencia. CEFRAN (2000). 
“Fase de tensión en la generalidad de los sumarios entabla con añagazas recíprocos 
por inexactitud de cuidado, agotamiento, dilemas financieros o profesionales o por 
frustración, y estos dilemas pueden fácilmente liberar efemérides violentas”. CEFRAN 
(2000). 
Es obligatorio estar sensatos y dar la razón naciente de tipo de condiciones consigue 
residir perturbando de nosotros reciprocidad de dualidad. Hacia frecuentar y soslayar, 
el finiquito impulsivo lo favorable es obtener una información cuidadosa en donde la 
repetición uno de los miembros de la dualidad pueda parlamentar desenvueltamente 
de sus conmociones, codicias y esperanzas y descubra en el otro un auscultación 
fusionado y cuidadoso. CEFRAN (2000). 
Por ello el periodo de usufructo, una vez que se destroza la moderación la concordia 
de la dualidad, se derrocha la intervención y se libera el ímpetu: el individuo aporrea 
a la dama, pues piensa que le está proveyendo una «enseñanza». CEFRAN (2000). 
Ulteriormente de lesionarla, alterna de demostrar lo franqueó; “le arroja el tropiezo al 
antiséptico engullido, la extenuación o estipendio sido incitado. El contundente no 
adquiere a vislumbrar por qué no se examinó, mientras que la dama, despavorida e 




Esta condición inspectora que se evidencia en muchos aspectos. Las damas no deducen 
lo que les trascurrió, pero se juzgan desoladas, desabrigadas y convictas. La 
pusilanimidad que inventan les ataja describir lo acaecimiento a prójimos conurbanos 
o evidenciar ante la soberanía. CEFRAN (2000). 
En el último período de remordimiento es anhelada por dualidades. “Posteriormente 
del agravio, el contundente se prototipo suplicante, cordial, susceptible y afectuoso; se 
da cuenta del perjuicio que originó. Se muestra solidario, se justifica exponiendo que 
malgastó la vigilancia y, sugestionado, da palabra que de ningún modo más la 
lastimará. CEFRAN (2000). 
La dama cede que cambia a pasar de un extremo a otro, jamás será estropeada y el 
cariño, sosiego que él espécimen en ese instante es la condición en que parten a 
coexistir de ahí la dualidad debe beneficiar el arreglo a dialogar con sosiego, para 
averiguar qué concibe la tensión y, relacionarse de destrozar el empiece de un 
desconocido periodo. CEFRAN (2000).  
Para las proporcionadas de suspicacia para el Crimen Intrafamiliar es necesario poseer 
recuento que asemeja que nota articule de los tipos del período de crimen. (Hernández, 
2014, p.1). 
Es por ello que las habilidades obrantes hacia la suspicacia es producción del 
Exploratorio de Suspicacia se tiene en la proposición de que el ímpetu de género no es 
un inconveniente de las amas, sino una contrariedad para las matronas, esto embrolla 
endurecer las faenas de suspicacia adiestradas a aquéllos quienes profesan o profesarán 
el crimen. (Gonzales, 2009, p.33). 
Esta permuta de muestra no simboliza esquivar el desarrollo y el amparo de las 
retribuciones individuas de las damas, sino gobernar los labores de suspicacia a los 
causantes del crimen, lo cual se garantiza damas el erguido a una savia emancipado de 
crimen, en virtud del enhiesto universal las etapas del mismo modo obtienen ser 
comprometidos de sucesos privativos si no patrocinan proporcionadas diligencias para 
reprimir el quebrantamiento de los estipendios o para indagar e inhabilitar los actos de 




Se pretende advertir, crimen producidas en contra las damas por su incidente, y frente 
a los segmentos de colección; especialmente cuando se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad, debido a la extensión, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con imposibilidad. (Ley N°30364, 2015, Art. 1). 
Ímpetu contra las damas es faena procedencia expiración, detrimento amargura, 
instintivo, psíquico por situación de cercenes, contorno gubernamental privativo. (Ley 
N°30364, 2015, Art. 5°). 
Vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia para Mujeres: comisionada de 
la promoción y salvaguardia de los estipendios fundamentales, con especial relevancia 
en poblaciones vulnerables, ha reconocido la importancia de contar con un diagnóstico 
actualizado consagran los (CEM) a nivel nacional. (MIMP, 2017, p.29). 
De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de MIMP, los CEM son productos legales 
especialistas para esmero y prevención de ímpetu familiar e instintivo. El primer CEM, 
creado en las instalaciones del propio Ministerio de la Mujer, cumplió con el modelo 
para el cual había sido diseñado, siendo su principal objetivo el de ser un servicio 
multidisciplinario y multisectorial. (MIMP, 2017, p.30) 
Para ello, se planteó que las tres funciones básicas con las que debía cumplir todo 
CEMs eran las de asesoría legal, psicológica y social. De otro lado, la prestación de un 
servicio multisectorial implicaba que en un mismo espacio físico se encontraran 
representados los sectores responsables de la atención de las víctimas de violencia. 
(MIMP, 2017, p.30). 
De esta manera, se buscaba que las mujeres que iniciaran el recorrido de esta “ruta 
crítica” no tuvieran que lidiar con mayores obstáculos, como la distancia y el tiempo 
de desplazamiento de una institución a otra. Es por ello que las instalaciones del primer 
CEM cuentan con un sometimiento policíaco, una oficina de anatomía reglamentario, 
y la fiscalía de familia. (MIMP, 2017, p.30). 
A pesar de que el MIMP recuento con un documento contempla el tema del síndrome 
de agotamiento profesional 61, donde se aborda el tema del cuidado institucional y del 
autocuidado del personal, el 53% de los coordinadores y coordinadoras de los CEMs. 




Señalaron que no han recibido ningún tipo de capacitación o entrenamiento en el 
manejo de este síndrome, lo cual genera que una cantidad importante de estos 
profesionales especialistas en la vigilancia de víctimas de violencia sea más vulnerable 
a padecer las consecuencias de este agotamiento, el cual se refleja en ausentismo, baja 
productividad, trato hostil e insensible a la usuaria y finalmente un cambio de trabajo” 
(MIMP, 2017, p.31). 
A ello se debe sumar que, de acuerdo con la información proporcionada por el MIMP, 
la situación del personal contratado (CAS) es poco estable, con contratos que se 
renuevan cada mes o cada tres meses, lo cual aumenta el desgaste emocional de los y 
las profesionales. (MIMP, 2017, p.31) 
El juramento de las etapas de atestiguar el libre y saturado entrenamiento de las 
retribuciones enjuiciadas en el Pacto a todo individuo inmoviliza a su competencia. 
(Velásquez, 1988, párr. 166). 
La enunciación del dilema general es ¿Qué relación existe entre la prevención de la 
violencia familiar y la vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia de la 
Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019?, siendo ello lo específico es ¿Cuál es el nivel 
de prevención de la violencia familiar en el Centro de Emergencia de la Mujer del 
distrito de Yurimaguas, 2019? y ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad en usuarias Centro 
de Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019? 
Siendo esto se justifica el estudio por conveniencia que es la indagación por 
conveniencia, se evidencia a la elaboración de testimonios existentes a Prevención de 
la violencia familiar y vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia de la 
Mujer, distrito de Yurimaguas 2019”, que fueron tomados a las usuarias para mejorar 
la suspicacia de crimen familiar y así mayor gestión del CEM. 
Asimismo, en lo social, el presente faena de indagación para condescender la 
apropiada actuación del CEM atreves de sus estrategias estatales frente a la 
vulnerabilidad en usuarias, distrito de Yurimaguas 2019. 
Sin embargo el valor teórico del presente faena de indagación posee amplio valor 




información de las variables en estudio de diferentes fuentes (libros, revistas, sitios 
web, otros trabajos de investigación, etc.), de manera que la indagación tomará ser 
referenciada a distintos viñas de beneficio para expectantes exploraciones, siendo una  
fuente de información o base de datos, que permita dar un mayor alcance y enriquecer 
el conocimiento de estudiantes e investigadores. 
Asimismo, la implicancia práctica se justifica en conocer el nivel de prevención de la 
violencia familiar y vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer 
que ayudará a zanjar un dilema y emplazar destrezas de designar a tener nuevas 
sapiencias.  
Por lo tanto, la utilidad metodológica se evidencia por el uso de las herramientas 
ostentadas, para ser utilizado en indagaciones similares posteriores, dentro del mundo 
de la exploración en ciencias sociales. 
Por todo el estudio que se hizo se derivó una hipótesis general que existe relación entre 
la prevención de la violencia familiar y la vulnerabilidad en usuarias del Centro de 
Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019. Y las hipótesis específicas 
que es el nivel de prevención de la violencia familiar en el Centro de Emergencia de 
la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019, es bajo y el nivel de vulnerabilidad en 
usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019, es 
alto. 
Se observó en los objetivos general establecer la analogía entre la prevención de la 
violencia familiar y la vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia de la 
Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019. Y los objetivos específicos que es conocer el 
nivel de prevención de la violencia familiar en el Centro de Emergencia de la Mujer 
del distrito de Yurimaguas, 2019 y saber de buena tinta el nivel de vulnerabilidad en 









2.1. Tipo y Diseño de investigación 
Tipo de investigación 
No experimental, transversal porque los datos se recopilan en un solo momento 
y su propósito es analizar el impacto dado. (Hernández, 2014, p.182).  
Diseño de investigación 
El bosquejo de la indagación será descriptivo correlacional porque se recopiló 
información sobre la prevención de la violencia familiar y la vulnerabilidad en 
las usuarias del Centro de Emergencia para Mujeres, distrito de Yurimaguas 
2019, para luego determinar su correlación entre las variables en estudio. 
(Hernández, 2014, p. 195) 
Esquema diseño correlacional:  
 Donde:  
M: Muestra de la investigación.  
O1: Prevención de la violencia familiar 
O2: Vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia Mujer  
r: Es la relación que existe entre ambas variables 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 
Variable 01: Prevención de la violencia familiar 




 Operacionalización de variables 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
Investigación representada las usuarias CEM, distrito de Yurimaguas, 
encontrándose conformado 50 personas.  
Muestra 
La muestra del estudio consta de 50 usuarios del centro de emergencias para 
mujeres. Trabajó con la población general. 
Criterios de selección  
a) Criterios de Inclusión: Sujetos que cumplen con los siguientes criterios 
fueron considerados dentro del estudio:  
- Ser usuaria del CEM en los últimos 3 meses 















































Para la primera 
variable, se esgrimió 
como herramienta un 
cuestionario que 
constituye de 07 ítems 
que mide las 
dimensiones de 
promoción de 





 Charlas implementadas 
 Asistencia técnica 




Atención a la 
usuaria 
 Información de atención 
 Casos atendidos 





















Se explica el 
aumento de suceso 
de crimen contra las 
damas y vislumbrar 
que todo crimen de 
índole en la 
sabiduría y en los 
presentadores 
especulativos que 
tienen las personas 
que tienen la forma 
(MIMP, 2018). 
Para la variable 
vulnerabilidad en 
usuarias, se esgrimió 
como herramienta un 
cuestionario que 
manifiesta de 12 ítems 
que mide las 
dimensiones de 










 Nivel de cumplimiento 
de la política del 
Centro de la 




- Ser mayor de 18 años 
 b) Criterios de Exclusión: Subyugados o recapitulaciones que no cumplen 
fueron excluidos 
 





Validación y confiabilidad de los instrumentos: 
Se requirió la prudencia de versados, para lo cual se aquilató a tres que 
examinaron los instrumentales: Mg. Ivo M. Encomenderos Bancallán, 
metodólogo, docente de investigación. Mg. Kathia Sánchez Dávila, abogada, 
magister en gestión pública, labora en Estudio Jurídico Abogados & Asociados. 
Dra. Grethel Silva Huamantumba, dra en derecho y maestría en gestión pública. 
Se estableció Alfa de Conbrach > a 0.70. Describe a si la escalafón actúa de 










,851 7 muy alta 
Vulnerabilidad 
en usuarias 
,860 12 muy alta 
 
Los cuestionarios de cada variable se componen de 5 ítems que se valoran en la 
escala Likert, para la primera variable va de 1 “Totalmente en desacuerdo” hasta 
5 “totalmente de acuerdo”, y para la segunda variable va de 1 “Totalmente en 




2.5. Métodos de análisis de datos 
El procesamiento de datos se perpetró esgrimiendo el software IBM SPSS 
versión 22, que consintió concebir tablones y manifiestos.  
Para la inconstante "prevención de la violencia familiar" se instituyeron 
paralelismos de "alto", "medio" y "bajo", con la siguiente puntuación: Nivel bajo: 
de 1 - 38 puntos Nivel medio: de 28 - 37 puntos Nivel alto: de 38 - 42 puntos. Se 
afanó con ítems positivos y se realizó con la subsiguiente escala: Totalmente en 
desacuerdo = 1 En desacuerdo = 2 Indiferente = 3 De acuerdo = 4 Totalmente de 
acuerdo = 5 Los ítems son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para la medición de la variable 
"vulnerabilidad en los usuarios" se instauraron los paralelismos de "alto", 
"medio" y "bajo", de acuerdo con el subsiguiente: Nivel bajo: de 36 - 48 puntos 
Nivel medio: de 49 - 57 puntos Nivel alto: de 58 - 65 puntos. Las variables se 
afanó con ítems positivos y discernimiento a la subsiguiente escala: Totalmente 
en desacuerdo = 1 en desacuerdo = 2 Indiferente = 3 De acuerdo = 4 Muy de 
acuerdo = 5 Lo Los elementos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Determinar 
la correlación entre las variables que esgrimió el coeficiente Rho de Spearman es 
un experimento nómina.  
2.6. Aspectos éticos 
En cuanto propiedad intelectual, se reverenció la autoría de indagaciones 
análogas con la prevención de la violencia familiar y la vulnerabilidad en los 
usuarios del CEM, distrito de Yurimaguas, 2019. La obediencia a la 
confiabilidad y la discreción de datos, se consideraron datos confidenciales para 












Presenta las derivaciones de la indagación, los mismos que coexistieron  y exhibidos 
en tablas y gráficos para su indagación. Se encuestó a 50 usuarios del CEM del distrito 
de Yurimaguas. 
 
3.1. Nivel de prevención de la violencia familiar en el Centro de Emergencia de 
la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019. 
 
Tabla 1  








Fuente: Cuestionario aplicado a las usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer 
Figura 1. Prevención de la violencia familiar (%) 
Fuente: Cuestionario aplicado a las usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer 
 
Interpretación:  
La Figura 01 muestra el Nivel de prevención de la violencia familiar en el Centro 
de Emergencia para Mujeres del distrito de Yurimaguas, 2019. El 76% es "bajo", 
Escala Frecuencia Porcentaje 
(f) (%) 
Bajo 38 76 
Medio 11 22 
Alto 1 2 










el 22% es "medio" y el 2% es "alto". Los resultados muestran que, efectivamente, 
un bajo porcentaje de suspicacia de crimen familiar en el Centro de Emergencias 
para Mujeres del distrito de Yurimaguas, debido a la falta de capacitación para 
los profesionales de esa entidad. 
Tabla 2  
Frecuencias de las variables “prevención de la violencia familiar” por 
dimensiones (%) 
Escala Promoción de prevención Atención a la usuaria 
  F % f % 
Bajo 25 50 46 92 
Medio 14 28 3 6 
Alto 11 22 1 2 
Total 50 100 50 100 













Figura 2. Nivel de prevención de la violencia familiar por dimensiones (%) 
Fuente: Cuestionario aplicado a las usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer 
 
Interpretación:  
La Figura 02 muestra el nivel de prevención de la violencia familiar en el Centro 
de Emergencia Mujeres del distrito de Yurimaguas, 2019, por dimensiones, 
donde se muestra que la dimensión de promoción de prevención es 50% baja, 

























violencia familiar es bajo, no cumple con los requisitos emitidos por la entidad. 
Si bien la dimensión de servicio al cliente, 92% es baja, 6% media y 2% alta, 
muestra que un bajo porcentaje de servicio al cliente, debido a la falta de 
capacitación para profesionales. 
 
3.2. Nivel de vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer 
del distrito de Yurimaguas, 2019 
 
Tabla 3 





























Figura 3. Nivel de vulnerabilidad en usuarias 
Fuente: Cuestionario aplicado a las usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer 
Interpretación:  
La Figura 03 muestra el nivel de vulnerabilidad en las usuarias del Centro de 
Emergencia para Mujeres del distrito de Yurimaguas, 2019. 2% es "bajo", 20% 
Escala Frecuencia Porcentaje 
 (f) (%) 
Bajo 1 2 
Medio 10 20 
Alto 39 78 










es "medio" y 78% es "alto". Las derivaciones revelan que, de hecho, es un alto 
porcentaje de vulnerabilidad en las usuarias del CEM del distrito de Yurimaguas 
debido a la falta de información adecuada. 
Tabla 4  
Frecuencias de las variables “vulnerabilidad en usuarias” por dimensiones (%) 













Figura 4. Nivel de vulnerabilidad en usuarias por dimensiones (%) 
Fuente: Cuestionario aplicado a las usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer 
 
Interpretación:  
La Figura 04 muestra el nivel de vulnerabilidad en las usuarias del CEM del 
distrito de Yurimaguas, 2019, por extensiones, donde es convencimiento que la 
dimensión de los derechos violados es 27.9% baja, 24.2% promedio y 47.9% 
alta; Esto muestra que los derechos violados son altos, ya que es necesario 
proporcionar adecuadamente sus derechos a los usuarios. Si bien la dimensión 
política nacional, 47.9% es baja, 21.7% media y 30.4% alta, muestra un 
Escala Derechos vulnerados Política nacional 
  f % f % 
Bajo 14 27.9 24 47.9 
Medio 12 24.2 10 21.7 
Alto 24 47.9 16 30.4 




















porcentaje bajo antes de la política nacional, porque es necesario capacitar 
profesionales con respecto a las políticas de la entidad. 
 
3.3. Relación entre la prevención de la violencia familiar y la vulnerabilidad en 
usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 
2019. 
Para establecer la analogía incorporarse las variables en disertación se empleó la 
prueba Rho de Spearman. Las identificaciones delincuentes en el programa IBM 
SPSS versión 22 proyectaron las sucesivas derivaciones. 
Tabla 5  
Prueba de Correlación  
 














Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 




La Tabla 5 espécimen la analogía entre la prevención de la violencia familiar y 
la vulnerabilidad en las usuarias del CEM del distrito de Yurimaguas, 2019. 
Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 
0.655 (correlación positiva baja) y un valor p igual a 0.000 (valor p ≤ 0.05), por 
lo tanto, se acepta He1, la prevención de la violencia familiar está relacionada 
con un (nivel bajo) y He2, es decir, la vulnerabilidad de los usuarios está 
relacionada con un (nivel alto). Indicando que, debido a la falta de suspicacia 








En primer lugar, se intentó instituir la lógica respecto desempeño en relación a la 
prevención de la violencia familiar para lo cual se tomó como precedente el trabajo de 
posgrado de  Papalia (2015), en su trabajo de indagación graduado: El tratamiento de 
los casos de violencia doméstica en la jurisdicción penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, lo cual llegó a la conclusión que la crimen que sufren las damas en el 
perímetro de sus idilios interpersonales forma insegura general complicada, en la que 
entran una mezcla de recapitulaciones. Coeficientes psíquicos, individuales, 
interactivos y también culturales.  
Como representación severa en el flagelo o el atrevimiento político con la que se 
resuelva trabajar en él, se da preferencia a unos por sobre otros. Sin embargo Mateuz 
(2009) en su trabajo de investigación titulado “Intervenciones en prevención de 
violencia doméstica, análisis del proceso de implementación en la localidad de suba” 
señala con respecto a la suspicacia de crimen familiar que hizo un seguimiento 
epidémico llevado a cabo por la Intendencia Distrital de Salud que logra un enorme 
aumento en los eventos de abuso de los cobijos del fragmento, traspasando de 125 
procesos. 
Este acrecentamiento declara derivación de los bríos ejecutados desde las ordenaciones 
sindicales fundamentalmente de damas y fundaciones oficiales, eliminar bomba las 
gestiones compeles que tienen linaje en la familia. Por ello, Altamirano (2014), en su 
trabajo de indagación graduado: El marco simbólico de la ley de violencia familiar y 
sus modificaciones, concluyó los procedimientos instituyó las insuficiencias régimen 
de justicia punitiva, doméstico y policíaco ataño de los diligencias organizados sobre 
las magulladuras forjadas en el ímpetu natural. 
Así mismo, Orna (2013), en su trabajo de investigación titulado “Factores 
determinantes de la violencia familiar y sus implicancias análisis de los estudios 
estadísticos sobre la violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho 
(Lima)”, concluye firmamento de un procedimiento juntado de atribución protector 
con competitividades que atestigua una proporcionada resguardo de los haberes de las 




Asimismo, la Ley N ° 30364 instituye prevención, contra las damas es gratuita en 
cualquier centro de salud estatal; para restaurar su salud, entonces, 50 usuarios, se ha 
demostrado que es un bajo nivel de suspicacia de crimen familiar. 
Vargas, R (2017), en su trabajo de indagación graduado: Factores socioculturales que 
influyen en la violencia intrafamiliar a partir de la diferencia de género en el distrito 
Huancayo en la actualidad, concluye que, en el distrito de Huancayo, se promueve el 
crimen intrafamiliar para agrupar el rebaño de incompatibilidad de un tipo, que paga 
la nómina a los sujetos a concierto de la libidina con la que brotan; En ese sentido, la 
dama se ve perjudicada al máximo en la esfera sumisa y el hombre calificado a la 
esfera pública, y esto permite tomar alguna ventaja sobre la dama. Coexisten otras 
síntesis sociales, como la alineación de los frutos de la alianza con los credos 
instituidos y el desperdicio de antisépticos por parte del hombre, que son prestigiosos 
en el dilema. 
 
Ventura, B (2016) en su trabajo de indagación graduado: El proceso de violencia 
familiar, como garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el 
segundo tribunal de familia de Huánuco, 2014. Concluyendo el ímpetu de género es 
una obstinación de irrefutable, que se ha de desafiar es un asunto definitivamente 
abierto que requiere y al equivalente tiempo reclama socavar en todo espécimen de 
medios: provisorias, asistenciales, instructivas, de intrusión social. científico-
investigadoras, mercantiles, legislativas, etc. Requiere coordinación, compromiso, 
sensibilidad, solidaridad, y de comisión. 
Así mismo el contexto de violencia que la mujer sufre por parte de su dualidad en su 
relación, se explica porque la víctima se vuelve cada vez más frágil. La violencia no 
ocurre espontáneamente. (CEFRAN, 2000, p. 32). 
Todo entabla con una parte intangible o sigilosa que puede durar desde una relación 
de pareja. CEFRAN (2000). 
Por esta razón, su acaecimiento es demostrativo en todos los paralelismos 
socioeconómicos, sin embargo, ilustraciones al respecto comprueban que a más entre 




En segundo lugar, se pretendió establecer el nivel de vulnerabilidad en usuarias del 
CEM del distrito de Yurimaguas 2019 respecto a la vulnerabilidad de usuarias es alto 
debido a que hay derechos vulnerados por falta de brindar información adecuada.  
Asimismo, la violencia intrafamiliar se origina a liar el hato de la disconformidad de 
género, lo que enreda convenir roles para las personas según el sexo con el que nacen; 
en ese sentido, las mujeres se posponen en su mayoría a la esfera doméstica y el 
hombre se propone a la esfera pública, y esto les permite tomar alguna ventaja sobre 
las mujeres, sin embargo no está exento de ser víctima de violencia. (Martinez, 2014, 
p.8). 
 
“A pesar de que el MIMP cuenta con un documento que contempla el tema del 
síndrome de agotamiento profesional”, donde se aborda el tema del cuidado 
institucional y del autocuidado del personal, el 53% de los coordinadores y 
coordinadoras de los CEMs señalaron que no han recibido ningún tipo de capacitación 
o entrenamiento en el manejo de este síndrome, lo cual genera que una cantidad 
importante de estos profesionales, sea más vulnerable a padecer las consecuencias de 
este agotamiento, el cual se refleja en ausentismo, baja productividad, trato hostil e 
insensible a la usuaria y finalmente un cambio de trabajo”( MIMP, 2017, p.31). 
A ello se debe sumar que, de acuerdo con la información proporcionada por el MIMP, 
la situación del personal contratado (CAS) es poco estable, con contratos que se 
renuevan cada mes o cada tres meses, lo cual aumenta el desgaste emocional de los y 















5.1. El Nivel de prevención de la violencia familiar en el Centro Emergencia Mujer 
del distrito de Yurimaguas, 2019. El 76% es “bajo”, el 22% es “medio” y el 2% 
es “alto”. 
 
5.2. El Nivel de vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer del 
distrito de Yurimaguas, 2019. El 2% es “bajo”, el 20% es “medio” y el 78% es 
“alto”. 
 
5.3. Existe relación entre la prevención de la violencia familiar y la vulnerabilidad 
en usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 


























6.1. Para el Centro Emergencia Mujer el cumplimiento de la prevención de la 
violencia en el Centro de Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 
2019 es necesario que los profesionales estén capacitados para poder brindar una 
mayor información adecuada. 
 
6.2. Para el área de promoción del Centro de Emergencia de la Mujer es necesario 
bajar el nivel de vulnerabilidad en usuarias del distrito de Yurimaguas, 2019, es 
necesario que los profesionales den la información adecuada, respetando sus 
derechos de acuerdo a la política de la entidad. 
 
6.3. Para el Centro Emergencia Mujer del distrito de Yurimaguas 2019 es necesario 
a las usuarias capacitarlas brindando charlas con respecto a sus derechos de 
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Matriz de consistencia 
Título: Prevención de la violencia familiar y vulnerabilidad en usuarias del Centro de Emergencia de la Mujer, distrito de Yurimaguas,2019 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Qué relación existe entre la prevención de 
la violencia familiar y la vulnerabilidad  en 
usuarias del Centro de Emergencia de la 
Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de prevención de la 
violencia familiar en el Centro de 




¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad en 
usuarias Centro de Emergencia de la Mujer 
del distrito de Yurimaguas, 2019? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre la  
prevención de la violencia familiar y 
la vulnerabilidad  en usuarias del 
Centro de Emergencia de la Mujer del 
distrito de Yurimaguas, 2019 
Objetivos específicos 
Conocer el nivel de prevención de la 
violencia familiar en el Centro de 
Emergencia de la Mujer del distrito de 
Yurimaguas, 2019 
 
Establecer el nivel  de vulnerabilidad 
en usuarias del Centro de Emergencia 
de la Mujer del distrito de 
Yurimaguas, 2019. 
Hipótesis general 
Hi:    Existe relación entre la prevención de la violencia 
familiar y la vulnerabilidad  en usuarias del Centro de 
Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019. 
 
H0: No existe relación entre la prevención de la violencia 
familiar y la vulnerabilidad  en usuarias del Centro de 
Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019. 
 
Hipótesis específicas  
H1: El nivel de prevención de la violencia familiar en el 
Centro de Emergencia de la Mujer del distrito de 
Yurimaguas, 2019, es bajo. 
H2: El nivel  de vulnerabilidad en usuarias del Centro de 
Emergencia de la Mujer del distrito de Yurimaguas, 2019, 
es alto 
Técnica 
La técnica empleada en el 




El instrumento empleado es 
el cuestionario  








m: Muestra de la investigación.  
O1: Prevención de la violencia familiar 
O2: Vulnerabilidad en usuarias del Centro 
de Emergencia Mujer  
r: Es la relación que existe entre ambas 
variables 
Población: 
La población está conformada por las 
usuarias del Centro de Emergencia de 
la Mujer. 
Muestra:  
La muestra del estudio estará por la 
totalidad de la población, es decir, por 
50 usuarias atendidas en el Centro de 
Emergencia de la Mujer, Yurimaguas, 
2019. 
Variables Dimensiones  
Prevención de la 
violencia familiar  
Promoción de prevención 








  O1 
 
m  r 
 




Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Vulnerabilidad en usuarias   
 
A continuación, marque con una “X” su nivel de acuerdo o desacuerdo respecto a los 
enunciados planteados. La encuesta tiene carácter de anónima. Agradecemos su 
colaboración. 
1=Totalmente en desacuerdo,  2= en desacuerdo, 3= indiferente, 4=de acuerdo, 5=totalmente 
de acuerdo 
Preguntas Escala de medición 
Derechos vulnerados      
1. Me informé por el CEM que al ser víctima de violencia familiar también se 
puede vulnerar mi derecho a la información 
1 2 3 4 5 
2. Me informé que en la Constitución Política del Perú se indica que al ser víctima 
de violencia familiar se está vulnerando mi derecho a la vida 
1 2 3 4 5 
3.- Me informe por el CEM que al ser víctima de violencia familiar se vulnera mi 
derecho a una vida libre de violencia  
1 2 3 4 5 
4.- Me informé por el CEM que al ser víctima de violencia familiar se vulnera mi 
derecho al honor y a la buena reputación 
1 2 3 4 5 
5.- Me informe por la Constitución Política del Perú se indica que se al ser víctima 
de violencia familiar está vulnerando mi derecho a la imagen propia 
1 2 3 4 5 
6.- Me informe por la Constitución Política del Perú se indica que se al ser víctima 
de violencia familiar se vulnera mi derecho a la paz 
1 2 3 4 5 
Política Nacional      
7. Me informé por el CEM que en el artículo 1 de la Ley30364 para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar  se protegen mis derechos 
1 2 3 4 5 
8.- Estoy informada por los profesionales del CEM que en el artículo 3 literal 4 de 
la Ley 30364 protege mis derechos humanos 
1 2 3 4 5 
9. Me informé por el CEM que en el artículo 10 de la Ley 30364 protege mi 
derecho a la asistencia y protección integral 
1 2 3 4 5 
10. Estoy informada por el CEM que en el artículo 27 de la Ley 30364 protege mi 
derecho en los hogares de refugio  




11.- Me informe por el CEM que el artículo 1 de la Ley 30314 sanciona el acoso 
sexual producido en espacios públicos 
1 2 3 4 5 
12.- El CEM cumple con implementar de manera adecuada las políticas nacionales 
sobre la violencia familiar 















































Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Prevención de la violencia familiar 
 
A continuación marque con una “X” su nivel de acuerdo o desacuerdo respecto a 
los enunciados planteados. La encuesta tiene carácter de anónima. Agradecemos 
su colaboración. 
1=Totalmente en desacuerdo,  2= en desacuerdo, 3= indiferente, 4=de acuerdo, 
5=totalmente de acuerdo 
Preguntas Escala de medición 
Promoción de prevención       
1. Estoy informada de que el Centro de Emergencia Mujer de Yurimaguas, brinda 
charlas informativas con el propósito de prevenir la violencia familiar de manera 
adecuada. 
1 2 3 4 5 
2. Estoy informada de que el centro de Emergencia Mujer de Yurimaguas, brinda 
asistencia técnica a instituciones educativas, con el propósito de prevenir la violencia 
familiar de manera adecuada. 
1 2 3 4 5 
Atención a la usuaria.      
3. Cuando acudí al CEM me brindaron información adecuada sobre la atención que 
brindarían como víctima de violencia familiar 
1 2 3 4 5 
4.- Estoy informada de que el CEM tiene un importante número de casos atendidos de 
manera adecuada 
1 2 3 4 5 
5. Estoy informada de que el CEM tiene un importante número de casos resueltos de 
manera adecuada  
1 2 3 4 5 
6. La planificación del servicio de atención es la adecuada   1 2 3 4 5 































































































Autorización final del trabajo de investigación 
 
